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INTRODUCTION 
In 2012 the existing eight disciplines of QUT Creative Industries Faculty combined with the School of 
Design (formerly within the Faculty of Built Environment and Engineering) to create a super‐faculty of 
sixteen  disciplines  organized  into  two  Schools:  The  School  of  Design,  and  the  School  of  Media, 
Entertainment and Creative Arts.   
Both Schools of the new Creative Industries Faculty have a solid track record for research excellence.  
The Executive Management  is actively engaged  in bedding down and  further growing the research 
culture of  the  Faculty  in  its new  form, and building upon  its  success  in  the previous  Excellence  in 
Research for Australia (ERA) exercise. However, it is a complex faculty with complex research support 
needs. 
QUT library has been proactive in implementing new research support services  in order to meet the 
changing needs of researchers. Initiatives include developing and delivering university‐wide research 
support  seminar  programs;  a  strategic  approach  to  providing  professional  development 
opportunities for  liaison  librarians to enhance their skills  in various aspects of research support; the 
creation  of  dedicated  research  support  librarian  positions;  reviewing  the  library  liaison  service; 
revising the committee and working group structures to  improve strategic planning,  innovation and 
development  of  research  support  initiatives;  and  reviewing  and  refreshing  its  flagship  research 
education program “Advanced Information and Research skills” [AIRS].  
In addition, the library is engaged in activities to further manage and promote QUT research through 
partnering in the development of data and rich‐media management infrastructure and processes as 
well as enhancing the research impact tracking functionality of its very successful ePrints repository. 
Within this rapidly changing research support environment, the Creative Industries Liaison Team are 
capitalising upon  the  Library’s approach and  responding  to  the needs of  the  very  complex Faculty 
through  creating  and    customizing  specific  research  support  services  for  the  Faculty  which 
supplement, build upon and sometimes stand in place of the generic services.   
The future of the research support space at QUT Library, and for the Creative Industries Liaison Team 
hinges on continued refinement of this suite of fledgling services, as tensions between generic, 
library‐wide initiatives and Faculty‐specific, tailored offerings are  resolved. Careful sight of 
relationship building with clients and the management of Liaison Librarian workloads will assist the 
transition and challenges ahead. 
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THE  CREATIVE  INDUSTRIES  FACULTY  
The Creative Industries Faculty at QUT has one of the most diverse populations of any arts faculty in 
the world.  
In 2012 the existing eight disciplines of Creative Industries Faculty, QUT combined with the School of 
Design (formerly a component of the Faculty of Built Environment and Engineering) to create a super 
faculty comprised of sixteen disciplines organized into two Schools:   
School of Design 
 Architecture 
 Fashion 
 Industrial Design 
 Interaction & Visual Design 
 Interior Design  
 Landscape Architecture 
 Urban Design 
School of Media, Entertainment and Creative Arts 
 Creative Writing & Literary Studies 
 Dance 
 Drama [Acting & Technical Production and Theatre Studies] 
 Film, Screen, New Media & Animation 
 Journalism 
 Media & Communication 
 Music & Sound 
 Visual Arts 
In addition,  the Faculty  is associated with several  research centres, and added  the new study and 
research area of Entertainment Industries, truly entering super‐cluster territory.   
With  such a wide mix of  related arts disciplines working  in  close proximity, new  connections and 
synergies are highly likely to expand the possibilities of interdisciplinary research discoveries.   
A statement on Creative Industries Faculty core research interests: 
Creative  industries and  innovation are central  to  today's  rapidly changing social, economic 
and  cultural  landscapes.  Our  research  is  leading  international  initiatives  in:  creative 
industries policy, applied creative  industries research, digital media design, the creative and 
performing arts. 
Research areas: 
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Fundamental  research and methodological advance  ‐  This  theme undertakes  fundamental 
research into creativity and innovation. 
New  modes  of  engagement  and  creative  practices  ‐  This  research  theme  seeks  to  re‐
contexualise  and  hybridise  traditional  media  and  art‐form  practices  for  emerging 
technological, cultural and service contexts. 
New  tools,  technologies and performance  interfaces  ‐ This research  theme  investigates  the 
new  methods,  platforms  and  interfaces  which  constitute  new  media  applications  for  the 
creative society.  
New  models  of  creative  enterprise  and  management  ‐  Creative  Industries  researchers 
recognise  that while  innovation  increasingly occurs where science,  technology and  the arts 
meet,  new  business  models  for  creative  enterprise  are  necessary  to  harness  and  exploit 
creativity in a commercial context and for commercial ends.  
(Creative Industries Faculty, 2012) 
The Creative Industries Faculty is understandably proud of its ‘world standard or above’ (rating of 5) 
ranking  in  the  2010  Excellence  in  Research  for  Australia  (ERA)  initiative  results  for  research  in 
communication and media studies. They have also achieved national and  international recognition 
as leaders in practice‐led research. 
Within  its  researcher profile,  the CI Faculty  includes honours students, masters students, doctoral 
students,  contract  research  staff,  early  career  researchers,  established  academic  staff,  senior 
researchers and research leaders.   
As a  further  research capacity building  strategy,  the  faculty  introduced a  third year unit “KKB347: 
Becoming a Researcher: Understandings, Skills and Practices”  to encourage  students who may be 
inclined  to  continue  to  Honours  and  higher  research  degrees.  The  Faculty  also  offers  a  6‐week 
Vacation  Research  Experience  Scholarship  (VRES)  program  for  current  undergraduates  in  second, 
third, or fourth year with a high grade point average, which introduces them to research modes and 
methods. 
In addition  to  the CIF Research Office administrative staff,  the  faculty has  recently appointed  two 
“Research  leaders”, one for each of the Schools, who are themselves highly successful researchers.  
Their role is to mentor early career researchers individually and through a program of training events 
and networking initiatives, and to progress the ongoing development of the research culture of the 
faculty generally. 
MEETING  THE  CHANGING NEEDS  OF  RESEARCHERS 
RESEARCH  SUPPORT  AT  QUT  
In recent years, the Australian government has recognised and supported worldwide growth in 
research activity by funding large national research and research infrastructure projects. Much of 
this funding was made available as part of Australia’s economic stimulus package in response to the 
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global financial crisis. QUT Library, in collaboration with other areas of QUT’s Division of Technology, 
Information and Learning Support (TILS) and QUT’s Office of Research, secured significant portions 
of this government funding to expand its services in order to respond to the growing research 
agenda (Division of Technology Information and Learning Support, 2012a).  
This funding enabled an investigation which identified unmet research support needs of researchers 
at QUT. The gaps were around:  
 Support and training , especially in research data management, collaborative technologies 
and scholarly communication (Thomas, 2011, pp. 38‐39).  
 The need for skilled research support staff and specialized research support staffing. 
 Effective, practical coordination of research support activities. 
 Authentic, rigorous training modules in advanced information seeking and research 
management skills for Higher Degree Research Student. 
In response, QUT Library has strengthened its research support policies and services in each of these 
areas.  
PURPOSEFUL  SUPPORT AND  TRAINING  
QUT Library partners with QUT High Performance Computing & Research Support (HPC) 
(Queensland Univeristy of Technology IT Services, 2012) to offer joint face‐to‐face Advanced 
Research Programs  throughout the year.  All postgraduate students and staff are welcome to attend 
the sessions by first signing up online.   
HPC staff facilitate workshops that train the researcher in the use of a variety of data analysis tools, 
such as KeySurvey, SPSS and visualization tools. The Library develops and delivers seminars and 
workshops on:    
 Tracking Research Impact 
 Uploading publications to QUT ePrints   
 External datasets for your research 
 Keeping up to date with the scholarly literature 
 Open Access strategies 
 Managing research data 
 Technologies for Research collaboration 
 Navigating the Patent Literature 
 Creative Commons for Research 
 Finding Existing Research Datasets 
 Publishing Strategies 
 EndNote Essentials 
 
This generic research program is well attended by new and experienced researchers from across the 
faculties.  It runs in parallel to faculty specific research training sessions which are customised by 
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Liaison Librarians in collaboration with Faculty. These customized offerings accommodate discipline‐
specific difference and can meet the needs of time‐specific research activities such as promotion 
rounds or grant submission milestones. 
In support of these programs, the Library maintains the “TILS Research Support Resources” wiki 
(Division of Technology Information and Learning Support, 2012b) which provides access to 
resources used in both the generic research training program and other faculty‐specific training 
sessions offered by the Library. 
Underpinning the library’s support programmes for data management are QUT’s Guidelines for the 
Management of Research Data at QUT and Data Management Checklist.  
The Creative Industries Library Team’s approach: 
The Team has developed customized seminars and workshops, mirroring and extending the generic 
offerings. In this way, the most appropriate and timely support can be delivered. For example: 
 Customised research impact tracking seminars which focus on non‐science based citation 
tools, alternative evidence of impact and esteem measures – workshop title “Make me 
Famous”. 
 Support for non‐text based research output and ePrints. 
 Advising on discipline specific publishing options which is not limited to the scholarly 
literature but which takes into account the importance of industry publication cycles. 
 Work‐shopping finding alternative sources of grant funding – workshop title “Show me the 
Money”. 
 Advising on management strategies for non‐numerical, multimedia and people‐centred 
research data. 
SKILLED  RESEARCH  SUPPORT  STAFF 
In her comprehensive report,   Auckland (2012)  identifies “32 potential skills and knowledge areas” 
that  librarians  require  to  be  able  to  respond  to  the  current  and  future  needs  of  researchers 
throughout the research life cycle.   These encompass: 
 Deep subject/discipline knowledge of content in all relevant media, bibliographic and finding 
tools, archives and special collections etc. 
 Knowledge  of  specific  research  processes  of  clients;  how  they  use  information,  their 
workflows, project needs, and sources of funding. 
 Skills for partnering, with researchers and professional staff; knowing the library’s potential 
role  in  research; awareness of national and  international collaborative  research  initiatives; 
marketing skills for library services. 
 Information skills for searching, synthesising and analysing information; the ability to advise 
researchers on  information management, manipulation and presentation,  referencing and 
using bibliographic management software. 
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 Knowledge  of  data  sources  for  the  discipline  and  ability  to  advise  on  data management, 
identification, access, preservation and data manipulation tools. 
 Pedagogical  skills  and  knowledge of  information  literacy principles  to design  curricula  for 
researcher training 
 Understanding of scholarly communications processes,  including open access publishing, to 
provide advice regarding publishing options. 
 Knowledge  of  requirements  regarding  funder’s  mandates  and  research  assessment 
processes.    Knowledge  of  research  impact  factors  to  advise  on  citation  analysis  and 
bibliometrics.  Understanding of copyright, author rights and plagiarism. 
 Knowledge of metadata to advocate for its use and provide advice 
 Knowledge of cutting edge information and communication technologies to advise clients. 
A review of the Library Liaison service in 2012 sought to identify opportunities to further build 
capacity to practicably support researchers. The review resulted in a restructure and refocus of the 
service, and a revisioning of the liaison librarian as the skilled professional described by Auckland. 
Strategies are now in place to create the ‘space’ in a liaison librarian’s workload to actualize the 
vision. 
These strategies are sometimes complex, but often also very simple, and include: 
 Removing liaison librarians from routine service points, such as Learning & Research desks 
 Moving learning and teaching support activities toward generic online tools and delivery 
 Minimising the amount of time Liaison Librarians spend on information resource 
management by the implementation of a single library‐wide resource fund code and 
Profiled Standing Orders.   
 Reducing duplication of effort within liaison teams by consolidating coordination 
responsibilities for Resource Management, Research support, and Learning and Teaching. 
 Reducing duplication in reporting and planning activities. 
Auckland (2012, p. 37) states that “the most important skill or attribute staff can have is an 
adaptable and flexible approach to work”.   
The Creative Industries Library Team’s response includes: 
 Upskilling in bibliometrics for academic resources suitable for the arts. 
 Investigating specialist industry‐based sources of data such as media reports to inform 
research projects. 
 Participating in developing and delivering research support seminars. 
 Pushing the boundaries with the range of electronic resources across the super‐faculty such 
as interactive teaching streaming video resources that target creative arts industries. 
 Finding tools for alternative sources of funding, particularly industry and philanthropic 
sources. 
 Working closely in the manuscript preparation and publishing process. 
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 Providing expert integrated literacies support for arts specific learning and teaching 
curriculum development such as studio‐based learning. 
SPECIALISED  RESEARCH  SUPPORT STAFFING 
The Library’s Associate Director (Information Resources & Research Support) oversees the library’s 
research support services. The QUT Library workforce plan reflects the increase in research activity 
at both QUT and the need for research support, and as a result several new research‐specific roles 
have been created in the Library (Borchert & Callan, 2011).  
Two research specific positions, the ‘eResearch Access Coordinator’ and ‘Research Support Librarian’ 
have been created to lead and coordinate research support activities and increase collaboration with 
other key services providers both within the university and externally.   
Grants from the Australian National Data Service (ANDS) and the Australian Research Collaboration 
Service (ARCS) have funded project positions for data librarians in the area of research dataset 
discovery, description and sharing.   
The role of Repository Resource Librarian was created to manage the service delivery of the Library's 
digital repository collections including QUT ePrints, digital theses, and the Course Materials 
Database (CMD). This position also oversees the creation of new digital collections as opportunities 
arise.  
The role of AIRS Librarian, which manages and delivers the Library’s AIRS program (Advanced 
Information Research Skills), still remains and has recently expanded to include training in new and 
important concepts such as tracking research impact and finding grant funding, in addition to the 
traditional concepts of information retrieval and current awareness. 
The Creative Industries Library Team’s response: 
 Members taking part in project opportunities including AIRS redevelopment, QUT Media 
Warehouse implementation, and research data projects. 
 Working closely with Repository Librarian in managing creative research outputs in the ERA, 
ePrints and multimedia context. 
 Acting as ‘critical friends’ representing humanities and creative arts perspectives to inform 
the Library Research Support team. 
 Developing specialist resources for use by other teams, such as a comparative overview of 
all tools that could be used to assess research impact in the arts and humanities. 
EFFECTIVE,  PRACTICAL  COORDINATION 
The Library’s committee structure was revised, to streamline communication and coordination of 
priority initiatives. Two working groups report to the top level committees, and act as a conduit and 
enabler between high level strategy, and achieving consistent service delivery through liaison teams.    
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Upwards ‐ the working groups match the Library’s committees. In the other direction, the working 
groups match liaison team specialisations: 
Library committee  Working group  Liaison Team Specialisation 
Research support 
committee (RSC) 
Research Support Working Group 
(RSWG) – liaison representatives 
attend 
Research support 
Library services 
committee (LSC) 
Learning and Teaching Working 
Group (LTWG) ‐ liaison 
representatives attend 
Learning and teaching 
Information Resource 
Committee (IRC) 
[liaison representatives directly at 
IRC as required] 
Information resource 
management 
The pathway for communication is flatter, inclusive, more agile and responsive. Two‐way 
communication has improved, and there is more ‘space’ for innovation. 
The Creative Industries Library Team’s involvement: 
 Team members are representatives on all library working groups. 
AUTHENTIC,  RIGOROUS HDR  TRAINING ‐ IFN001:  AIRS  ADVANCED  INFORMATION  
RESEARCH  SKILLS  (AIRS) 
Du and Evans’ (2011) recent study into library support for research information seeking  found that 
researchers still considered the library to play a vital role in the success of their information seeking 
and research skills development, despite the availability of internet‐based searching and open access 
resources .  The success of QUT Library’s four credit point program ‘Advanced Information Retrieval 
Skills (AIRS)’ and continuing high demand for liaison librarian consultations by research students 
support this finding. 
In 2012 the AIRS program underwent redevelopment to reflect new skills required of researchers 
and address the resourcing implications of rapid growth in research enrolments.  
The new AIRS is designed to introduce students to both information, and research management 
concepts, and to apply those concepts to their own research journey, in a discipline‐specific context.  
In 2013 the AIRS face‐to‐face program will be facilitated by the AIRS librarian and twelve liaison 
librarians from across the faculty teams. Liaison librarians will mark the assessment item, the 
“resource log” which documents each student’s research pathway through the unit, and provide 
personalised feedback.  The benefit of this learning strategy is multilayered: librarians will be able to 
assist students directly, with less chance of missing those who were struggling but not inclined to 
seek help; they will gain a better insight to collection needs to support research foci; and begin to 
build a relationship with their research students from the start of their research journey. 
An overview of the 2013 IFN001 Advanced Information Research Skills (AIRS) curriculum: 
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1. How to Formulate a good research question
1.1 How to formulate a good research question 
1.2 Basic search 
1.3 Basic facts about referencing 
2. Advanced search strategies 
2.1 Search strategies 
2.2 Cited reference searching 
2.3 Other search    
3. Retrieving quality literature 
3.1 Evaluating information 
3.2 Identifying quality literature 
3.3 Retrieving digital and physical documents 
4. Selecting relevant databases  
4.1 What is a database? 
4.2 Database types 
4.3 How to pick suitable databases  
5. Bibliographic management  
5.1 Bibliographic management 
5.2 Coding the literature 
5.3 Keeping useful notes 
6. Academic integrity and managing copyright 
6.1 Academic Integrity 
6.2 Authorship 
6.3 Copyright  & Intellectual Property 
7. Managing research data 
7.1 Legal issues   
7.2 Storage   
7.3 Documentation & Metadata 
8. Keeping up to date 
8.1 Keep up to date 
8.2 Seeking help from the library 
8.3 Networking 
9. Collaborating with researchers 
9.1 Collaborating with people  
9.2 Collaborating with data  
9.3 Collaborate with writing 
10. Selecting what and where to publish 
10.1 Selecting what and where to publish 
10.2 Open access  
10.3 Getting published 
11. Tracking research impact  
11.1 Main metrics   
11.2 Choosing a tool 
11.3 Other methods to track impact 
12. Strategies for grant applications 
12.1 Avenues for Funding 
12.2 Finding data for your grant application 
12.3 Seeking philanthropic funding 
 
The Creative Industries Library Team’s involvement: 
 Liaison Librarians have customized and collaboratively taught one of the four AIRS 
workshops with the AIRS librarian, introducing students to subject specific databases and 
other resources and forming relationships with clients.   
 Team members have written modules for the redeveloped AIRS and have been participants 
in developing supplementary multimedia resources. 
 Team members will teach into the redeveloped AIRS program which will supplement of the 
online modules for Creative Industries students.  This includes marking and providing 
feedback on assessable components. 
 
MANAGING AND  PROMOTING  QUT RESEARCH 
At QUT, three research infrastructure initiatives provide the back‐bone for researchers to store, 
make accessible and promote research outputs.  QUT ePrints and the soon to be launched QUT 
Media Warehouse are repositories that link a researcher’s key publications to their QUT Staff Profile 
page. 
EPRINTS 
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QUT ePrints is a flagship service at QUT and has a strong reputation as one of the first mandated 
eprints services of any university. Since January 2004, it has been QUT policy that publicly available 
research and scholarly output of the university should be deposited in QUT ePrints, excluding 
confidential material and material intended for commercialisation (Queensland Univeristy of 
Technology, 2012b).  
 
QUT ePrints is managed by the Library, and extensive training is offered in the deposit process. A 
recent enhancement has been made to the system which links ePrints to QUT’s research 
management system Research Master, allowing one data entry point for recording research outputs, 
where there were previously three. QUT ePrints also links to Staff Profiles (Queensland Univeristy of 
Technology, 2012a), allowing staff to populate their online profiles with their top 10 publications 
from QUT ePrints.  
 
Another important enhancement has been the addition of repository statistics functionality, which, 
apart from calculating the number of downloads, allows authors to extract valuable data about 
these downloads, including: 
 
 QUT vs. External Downloads – indicates percentage of downloads that have occurred 
external to QUT. This highlights the impact of an author’s papers external to the university. 
 Downloader Geographic Information – indicates the countries where downloads have 
occurred. This can highlight hotbeds of similar research activity in other countries, 
presenting opportunities for collaboration. 
 Citation data from Scopus and Web of Science – automatically puts in citation counts from 
Scopus and Web of Science where available. This saves time in having to search these tools 
separately for citation counts. 
 
This functionality is popular with contributors, as it assists in populating their track records with hard 
data about the impact of their research, and has proven very useful in recent grant application and 
promotions rounds. 
The Creative Industries Library Team’s response: 
 The team has delivered faculty‐specific upload training sessions. 
 Liaison Librarians have worked with individuals supporting them to deposit their papers 
which improve the full text percentage for the Faculty. 
QUT  MEDIA WAREHOUSE  
The production  and use  of  rich media  is becoming  increasingly  embedded  in University  learning, 
teaching and research business activities.  
The QUT Media Warehouse project is delivering a multimedia repository managing the storage and 
release of a vast array of rich media content from across QUT. It will be the go‐to place for members 
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of the QUT community to deposit and retrieve re‐usable digital content for research, promotion and 
teaching and learning. 
The driver for the repository originated in QUT’s Creative Industries Faculty, and it is being delivered 
by the eLearning Services Unit of QUT’s Division of Information, Technology and Learning Support 
[TILS]. Both the Faculty and the Division recognised not only the need to manage rich media assets 
but to do so while leveraging all the advantages of sophisticated systems and service provision that a 
university enterprise‐wide infrastructure could provide. 
The QUT Media Warehouse is breaking new ground in higher education in Australia. As a rich media 
repository it will: 
 Meet the specific needs of the Creative industries Faculty, and extend to address the needs 
of the whole university 
 Improve research impact through the increased visibility and availability of creative research 
outputs via an authoritative source (ie: QUT system rather than external providers such as 
Vimeo or YouTube) 
 Implement a robust but flexible and scalable rights management framework 
 Encourage an open access approach to managing access to media assets  
 Be built around a simple, self‐serve, scalable metadata schema suitable for a multi‐faculty 
institution.  
 Connect tightly to a range of corporate systems, such as the University’s Learning 
Management System, which will extend its value across many of QUT’s business activities.  
 Achieve more bang for buck from the University’s assets when valuable digital media 
content is repurposed across multiple uses cases in teaching and learning, research, and 
marketing. 
 Reduce staff effort in searching for rich media objects and sharing large files. 
 Reduced risk for high value media objects currently stored in a non‐digital format or an 
unmanaged computing environment. 
 Provide access to a range of media objects to enhance teaching and learning outcomes. 
 Provide access to a range of media objects to enrich the Creative Industries Faculty’s 
communication and promotional activities. 
The QUT Media Warehouse project reached a major milestone in February 2012: The production 
environment is fully configured and is being seeded with content drawn from the Creative Industries 
Faculty, the QUT library and the University’s eTV service. 
 Motion Capture data files, animations and video footage 
 Compiled computer animated short films and their component files  
 Journalism student news stories 
 Raw footage for editing into news items 
 Screen‐casts for delivery into animation tutorials 
 Creative research outputs from PhD candidates 
 Exemplars of student short films and documentaries 
 Architectural photographs of the library renovation 
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 Audio recordings of music students in performance 
 Video documentation of dance studio rehearsals 
 Video documentation of Masterclass presentations and guest lecturers 
 Acting student showreels 
 Fashion final year catwalk shows 
The Creative Industries Library Team’s involvement: 
 The team is contributing a half‐time project specialist and has also been involved in systems 
testing. 
 Liaison librarians are encouraging champions in the Faculty to engage with the media 
warehouse implementation and deposit their own works and those of their students. 
 
FUTURE  CHALLENGES  FOR  THE  CREATIVE  INDUSTRIES  LIBRARY  TEAM 
The extended research support services offered by the CI Library team have been enthusiastically 
received by the Creative Industries Faculty.  QUT Library will continue its strategy of capacity 
building and service development in the area of research support.  Alongside this, many so‐called 
traditional library activities in the areas of collection development and teaching and learning support 
are still in strong demand by faculty clients. 
Many of the recently added research support services are still evolving and the impact the changing 
role of a Liaison Librarian is still playing out.  There are tensions between generic and library wide 
consistent service provision and the development and delivery of customized discipline specific 
version of these services.  All Liaison Librarians are finding themselves at the focal point of this 
tension.  How workloads are managed and how our relationships with our clients are maintained in 
this complex new environment is the challenge we now face.   
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